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Memasuki abad ke-21 atau yang dikenal juga dengan era globalisasi, yang tercermin 
dengan adanya kebebasan dalam berusaha, kebebasan dalam berpendapat, dan dalam 
bersaing. Keberadaan manajemen SDM sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, 
mengatur, mengurus, dan menggunakan SDM sehingga dapat berfungsi secara produktif, 
efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Dalam rangka menunjang kegiatan pada suatu perusahaan, serta memenuhi tuntutan 
akan kesiapan perusahaan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, maka diperlukan 
sebuah Pusat Pelatihan. Pusat Pelatihan adalah fasilitas yang khusus dibangun untuk 
melatih tenaga kerja sebuah perusahaan / instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan 
sumber daya frontliner perusahaan. 
Isu pemanasan global masih menghangat di segala bidang kehidupan. Berbagai 
upaya terus dilakukan untuk menghambat pemanasan global, perubahan iklim secara 
ekstrem, dan degradasi kualitas lingkungan. Bentuk arsitektur bangunan harus berempati, 
tanggap, dan memberikan solusi. Salah satunya adalah menciptakan bangunan yang hemat 
energi dan ramah lingkungan. 
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  Entering  21st century, also known by the era of globalization, which is reflected by 
the freedom of business, opinion, and competition. The existence of human resource 
management is very important for companies to organize, administer, and manage the 
human resources so it can works productively, effectively and efficiently to achieve the 
company goals. 
 
  In order to support the activities of a company, and prepare the company in 
producing quality human resources, it would need a Training Center. Training Center is a 
purpose-built facility to train employees of a company / institution in order to meet the 
needs of enterprise frontliner resource. 
 
The issue of global warming affects all fields of life. Many efforts to prevent the 
global warming, extremed climate change, and degradation of environmental quality. The 
shapes of architecture buildings must be empathetic, responsive, and giving solutions. One 
of them is to build an energy efficient and environmentally friendly building. 
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